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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos.
O. M. 4.650/68 por la que se dispone quede fijada corno
se indica la previsión de destinos del Cuerpo Jurídico.




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.651/68 (D) por la que se dispione pase a prestar
sus servicios en la fragata «Pizarro» el Subteniente
Ifecánico don Cipriano García Anca.—Página 2.869.
Ayudantes Instructores.
O. M. 4.652/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la E. T. E. A. al Sargento primero Radio
telegrafista don Amando Montebello López.—Pági
na 2.869.
Situaciones.
O. M. 4.653/68 .(D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible», a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, el Subteniente Celador
de Puerto y Pesca don Hermenegildo García Montero.
Página 2.869.
Licencias cena torales.
o. M.,4.654/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Subteniente Mecánico don José
Blanco Martínez. Páginas 2.869 y 2.870.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.655/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el servicio al personal que se relaciona.—
Página 2.870.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
o 4+
o. M. 4.656/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilada» el Obrero de la Tercera Sección






O. M. 4.657/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan a los Jefes del Cuerpo General que se reseñan.—
Página 2.871.
O. M. 4.658/68 (D) p.or la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se in
dican al Jefe y Oficiales del Cuerpo General que se
relacionan.—Páginas 2.871 y 2.872.
O. M. 4.659/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se citan
al personal del Cuerpo Eclesiástico que se menciona.—
Página 2.872.
O. M. 4.660/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se in
dican a los Auxiliares Técnicos Sanitarios que se rese
ñan.—Páginas 2.872 y 2.873.
O. M. 4.661/68 (D) por la que se conceden los trienios,
acumulables en el número y circunstancias que se
presan al personal de Sargentos que se menciona.—
Página 2.873.
O. M. 4.662/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se citan
a los Sargentos Fogoneros que se mencionan.—Pági
nas 2.873 y 2.874.
O. M. 4.663./68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se in
dican a los Músicos que se relacionan.—Página 2.874.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.664/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Subdirector General de Presupuestos don Joaquín
Collada Andréu y al Subdirector General Fiscal don
Octavio García Torralba.—Página 2.874.
O. M. 4.665168 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante del Cuerpo de Máquinas don Manuel
Sastre del Río.—Páginas 2.874 y 2.875.
O. M. 4.666/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, a don Andrés Cano Torres
y don Justo Durán García. Página 2.875.
Página 2.866.
O. M. 4.667/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Infantería de Marina don Evelio Carabot
Alvarez.—Página 2.875.
O. M. 4.668/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Francisco Martín Ortiz de
Saracho.—Página 2.875.
O. M. 4.669/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se reseña.—Página 2.875.
O. M. 4.670/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa al personal que se relaciona.
Página 2.875.
EDICTOS
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l(DP) o (DA) o (DM)
1 (DA)
l(DI) o (DM) o (DA)
1 (DP) o (DA)
l(DP) o (DA)
oa.annwne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.650/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone quede
fijada la previsión de destinos del Cuerpo Jurídico
como a continuación se indica:
MINISTRO TOGADO
(Previsión numérica : 1)





Subinspector General, Jefe de la Sección de justicia
y Segundo Jefe Asesoría General ... 1
Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia
Militar ...
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar ... 1
1
CORONELES
(Previsión numérica : 11)
Auditor de la Flota y Jefe de la Sección del Cuerpo
Jurídico (Departamento de Personal) ...
Auditores de los Departamentos y Base Naval de Ca
Auditor de la jurisdicción Central y Sección -de Jus
ticia
Asesoría. General
Fiscalía del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de la Marina
liercante
Jefe de la Sección de Trabajo y Acción Social y Ase
sor Jurídico del Departamento de Personal ...
TENIENTES CORONELES
(Previsión numérica: 16)
Fiscal de la Flota y Sección de Justicia
División de Estrategia del EMA y Auditoría de la
Fiscales de los Departamentos ...
Fiscal de la jurisdicción Central y Asesoría General.
Auditorías de los Departamentos ...
División de Orgánica y Consejero Legal del EMA
Secretario de la Asesoría General y de la Sección de
Justicia ...
Secretario Relator del Consejo Supremo de Justicia
Militar ...
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1 (DA)
l(DS)
Asesor jurídico de la Jefatura del Apoyo Logístico ...
Asesoría General y Auditoría de la Jurisdicción Cen
tral ...

















• • •• •••
•••
• • • ••• •••■
COMANDANTES
(Previsión numérica: 21)
Secretario de justicia de la Flota ...
Secretarios de Justicia de los Departamentos y Juris
dicción Central
...
Fiscal de la Base Naval de Canarias ...
• ••
••• *•• ••• •• •
• • • •••
• • •••
Auditoría de la Base Naval de Canarias y Juez Ma
rítimo Permanente ...
Profesores de la Escuela Naval Militar ...
Asesores, Jueces del Juzgado Marítimo Permanente
y Jueces Instructores Sectores Navales ...
Dirección de Construcciones Navales Militares ...
Auditorías Departamentos y Jueces de los Juzgados
Marítimos Permanentes
Jefe del Negociado de Estadística y Registro Central
de Penados y Rebeldes ...
Sección de Trabajo y Acción Social ...
Patronato de Casas de la Armada y Asesoría General.
Relataría del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
Asesor y Juez Instructor de la Base Naval de Rota.
Asesor, Juez Instructor y Juez Marítimo Permanente
de la Comandancia IVIilitar de Marina de Mallorca.
• • • ••• ••• • ••
Uno puede ser Capitán.
Pueden ser Capitanes.
Pueden ser Tenientes Coroneles.
CAPITANES
(Previsión numérica: 25)
Auditoría de la Flota ...
Auditoría de la lurisdicción Central
1(DS) Secretario de Justicia de la Base Naval de Canarias.
Auditorías Departamentos y Base Naval de Canarias.
Fiscalías Departamentos y Base Naval de Canarias ...
Fiscalía de la Flota ...
Fiscalía de la Jurisdicción Central :..
Inspección General del Cuerpo ...
Sección de Justicia ... . .
2(DA) o (DS) Asesoría General ...
Relatoría del Consejo Supremo de Justicia Militar ...
l(DP) o (DA) Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Mi





























3(DM) o .(DA) Asesores, Jueces Instructores y Jueces Marítimos
Permanentes de las Comandancias Militares de Ma










ROTAS : (1) Pueden ser Comandantes y simultanear estos destinos con el de la Asesoría General o Sec
ción de Justicia.
(2) Estos destinos pueden ser simultaneados con el de la Asesoría General o Sección de Justicia.
(3) Puede ser Comandante y simultanear su destino con el de Ayudante del General Inspector
del Cuerpo.
(4) Estos destinos pueden ser simultaneados con los de Ayudantes de los Generales Inspector y
Subinspector del Cuerpo.
(5) Estos destinos pueden ser simultaneados con los de Ayudantes de los Generales del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
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TENIENTES
(Previsión numérica : Indeterminada)
Auditorías y Fiscalías ...
NOTAS ACLARATORIAS
1. Serán acumulados a otros destinos, según conve
niencia del servicio, los siguientes :
Vocales del Tribunal Marítimo Central (DM).
Secretario-Relator del Tribunal Marítimo
Central (DM).
2. Se considerarán destinos de especial preparación
técnica los que figuran en la presente previsión o
en sus notas aclaratorias.
3. Se considerarán también destinos de especial pre
paración técnica, correspondientes a cualquier Es
pecialidad, los de Estados Mayores.
4. Para el percibo del complemento de destino por
especial preparación técnica será necesaria la con
currencia de los siguientes requisitos :
a) Que el destino desempeñado figure clasifica
do como tal en esta previsión o en sus notas
aclaratorias.
b) Que el destino haya sido conferido por Orden
Ministerial.
c) .Que la persona
•
que lo desempeñe tenga reco
nocida la especial preparación técnica exigi
da por Orden Ministerial.
d) Que se justifique la reclamación en nómina
con certificación del Detall correspondiente,
con el visto bueno del Comandante del bu
que o Jefe de la Dependencia, acreditativo de
que concurren los tres requisitos anteriores.
La presente Orden Ministerial deroga la núme
ro 4.878/67, de 25, de octubre de 1967 (D. O. nú
mero 249), y la número 5.487/67, de 30 de noviem
bre de 1967 (D. O. núm. 279).





DIRECCION DE • RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.651/68 (D). Se dis
pone que el Subteniente Mecánico don Cipriano Gar
cía Anca cese en su actual destino y pase a prestar
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
sus servicios, con carácter forzoso, en la fragata Pi
2,arro.





Orden Ministerial núm. 4.652/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor de la
E. T. E. A. al Sargento primero Radiotelegrafista
don Amando Montebello López, a partir del día 23 •
de agosto de 1968, en relevo del Sargento Radiotele
grafista don Domingo López Fornos.





Orden Ministerial núm. 4.653/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección de Sani
dad v lo informado por el Departamento de Perso
nal, se dispone que el Subteniente Celador de Puer
to v Pesca don Hermenegildo García Montero cese
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga y
pase a la situación de "disponible" a las órdenes
del Almirante jefe de la jurisdicción Central, corno
comprendido en la norma 38 de las dictadas por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 24 de julio de 1954
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.654/68 (D).—Por ha
llarse compren(iido, en el apartado .a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Subteniente Mecánico don José Blanco Martínez,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarla en El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del citado Depar
tamento y quedando durante el disfrute de la misma
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2,869:
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a disposición de la Autoridad jurisdiccional corres
pondiente.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en su destino, en el que no cesará hasta ser
relevado.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.655/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962)
y la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186), que dicta instrucciones complementarias,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio en las cate
gorías que se indican, con antigüedad y efectos admi
nistrativos que se mencionan, al personal que a con
tinuación se relaciona :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 18 de junio de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) don Ricardo Almisas La
gama.—Antigüedad de 18 de junio de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 30 de agosto de 1968 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) doña María del Carmen
Aguilar Fando. Antigüedad de 20 de diciembre
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 12 de septiembre de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) don Ascensio Conesa Mar
tinez.—Antigüedad de 12 de septiembre de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1968 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) doña Elena Díaz Calderón.
Antigüedad de 2 de noviembre de 1967.
Pígiza 2.870.
LXI
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 29 de mayo de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) doña Catalina Mercedes Díaz
Santé. Antigüedad de 29 mayo de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 16 de julio de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) doña María del Carmen
Sánchez Lagarde. Antigüedad de 16 de julio
de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir.
del 16 de julio de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza, a extinguir) doña Francisca Tudela Sáez,
Antigüedad de 16 de julio de 1968.
Cruz en su primera, segunda y tercera categorías,
pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir del
6 de julio de 1968 por aplicación del artículo 7.° de
la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186).
Encargado (Mozo de Clínica) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Constantino Vázquez
Vidal.—Antigüedad de 30 de mayo de 1960.




Maestranza de la Armada.
ubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.656/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Escala de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada (a extinguir),
procedente de la clase de Marinero de lanchas guar
dapescas, Luis M. Bua Buceta, que tenía derecho a
jubilarse a los setenta arios de edad, pase a la situa
ción de "jubilado" por tener cumplidos los sesenta
y cinco arios de edad y por haber hecho renuncia ex
presa de dicho derecho, causando baja en "activo" en
la fecha de la publicación de la presente Orden Mi
nisterial, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 4.657/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...










D. Leopoldo Boado Endeiza
D. Carlos Buhígas García ...
D. Pedro Gómez-Pablos y Duarte ...
D. Rafael Vierna Sieira
• • • 111 • • •

































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a k:$ establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 4.658/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circuristancias
se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











D. Antonio Dorrio Castedo .
D. Victoriano Rivas Cabezón ...
D. José A. Vilarifio Gómez ... .
D. Francisco Pazos López ..
D. Antonio García Martínez ... .
D. José Manivesa Gómez .




• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •















































































Viernes, 18 de octubre de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Guillermo Fojo Novo ... .
D. Cipriano Santelesforo Villar ... .
D. Antonio Toimil Cartelle
Teniente Navío...
...
D. Juan Devesa Fernández ...
















































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán_vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a lo establecido en ,e1 Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 4.659/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios- acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





















D. Eduardo Galindo Rodríguez ...
). Inocencio Liébana González ... •••
D. José A. Roca Díaz ... .
D. Lisardo González Reinos() ... •••
D. Ricardo Muñoz Juárez ...
D. Manuel Rosón Borrego de la Rocha
D. José Ferrando Albaladejo . .•
D. Francisco López Bernal ......
D. Diego Carvajal Hernández ...
D. Ambrosio Cabezón Benito




o • • • • • • •




















Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • 1 septiembre 1968




• • • 1 septiembre 1968
• • • • • • 1 septiembre 1968
. . • • • 1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
• • • • • • I s,eptiembre 1968
•
•
• • • • 1 septiembre 1968
• • • • • • 1 septiembre 1968
. . . • • 1 septiembre 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a :o establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
•
Orden Ministerial núm. 4.660/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económiéa
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los tríe
Página 2.872.
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SIC CITA.
Empleos o clases
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 1°
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 2.°
A. T. S. Oficial 2:°
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Brañas Vázquez .
D. Ramón Galindo Escámez . • • • • • •
D. Mariano A. Céspedes Castaño ...
D. Florentino Vázquez Asensio ..
D. Juan Ruiz Martínez ... .




. • • • • • • •
4
• • •
• • • • • • •
• • • • • •














5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 2 ,de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .••
3 trienios


























Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a lo establecido en .el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 4.661/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención, con arreglo a, lo dispuesto en la Ley
113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el. número y circunstancias que
presan.
•
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









D. Joaquín Jiménez Bravo ... ••• .••
D. José Sotelo Acosta ... ... ••• b • • • • •
D. Luis Díez Vaca ... ... ... •••
•••
D. José Guerrero Cerdido ... ... ...
D. Francisco Filgueira Freire ... . . .




• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •








































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en .el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 4.662/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por laIntervención General, con arreglo a .lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acuníulables en el número y circunstancias que
se expresan.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Fogonero... ...ID. Juan Bernabé Díaz ... .
Sarg. Fogonero... ...' D. laimundo García Soto

















• • • • • •
• • • • •
• • • • •













Estos trienios se reclamarán con los ,porCentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a lo establecido en'.-el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 4.663/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley
113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
. mentarias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases -NOMBRES Y APELLIDOS
Mús. 3.a asim. Sarg.!D. Jesús Tébar Gabaldón ... • . • • • • • •
1
Mús. 3.a asim. Sarg. D. Efrén Cano Alcolea.... ... .
Mús. 3.a asim. Sarg. D. Jesús Pazos Seijido ... ... ...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...,D. Jesús Piñeiro Allegue ... ..
Sarg. 1.° Mús. 2.... D. Antonio del S&ar Santos ...
Mús. 3.a asim. Sarg.!D. Pedro García Fernández ... . • ••• ••• •••
Mús. 3.a asim. Sarg. lD. Manuel Fontao Cabarcos ...
Mús. 3.a asim. Sarg.ID. Antonio Brocal García ... ... .•• ••• ••• ••• •••
I
• • • • • • • • •
• • • • • •























• • • • • •











Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298),- y se mantendrán vigentes est as cuantías hasta el 31 de 'diciembre de 1968, en cumplimien
to a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. a núm. 274).
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.664/68 (D).—A pro
puesta del Intendente General de este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase -con distintivo blanco.
Subdirector General de Presupuestos don Joaquín
Collada Andréu.
Página 2,874.
Subdirector General Fiscal don Octavio García To
rralba.




Orden Ministerial núm. 4.665/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
Densas, y en atención a los méritos contraídos como
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Profesor de la Escuela de Máquinas de la Armada
por el Comandante del Cuerpo de Máquinas don Ma
nuel Sastre del Río, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.666/68 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos por el personal que se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de la clase que
para cada uno se expresa :
Doctor en Medicina Deportiva, Asesor Médico de
la Federación de Judo, don Andrés Cano Torres.—
De segunda clase, blanca.
Instructor de Natación y 'Socorrismo Acuático don
Justo Durán García.—De primera clase, blanca.




Orden Ministerial núm. 4.667/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
fórmado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos durante su destino en la Base
Naval de Rota por el Capitán de Infantería de Ma
rina don Evelio Carabot Alvarez, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.668/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos a bordo del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, como Oficial de
Derrota, por el Teniente de Navío. don Francisco
Martín Ortiz de Saracho, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.669/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la jun
ta de Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos en sus respectivos destinos a bordo del des
tructor Alcalá Galiano por el personal de la dotación
del mencionado buque que a continuación se rela
ciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco., de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Alférez de Navío don Francisco Español Jofre de
Villegas.—De primera clase.
Subteniente Mecánico don Luis Hidalgo González.
De primera clase.
Sargento primero Mecánico don Manuel Fontela
López.—De primera clase.
Cabo primero Especialista Sonarista Manuel Al
calá .Garzón.—De Plata, pensionada con 100 pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 4.670/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos en operaciones de la barcaza
K-2 por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno se
expresa :
Piloto de la Marina Mercante don Arístides Ruiz
de Castañeda y Díaz.—De primera clase.
Motorista de la Junta de Obras del Puerto don
Jenaro Roger Reyes.—De primera clase.
Marinero de la Junta de Obras del Puerto Vicente
Hernández.—Cruz de Plata.
Marinero de la junta de Obras del Puerto Pedro
Umpiérrez Rodríguez.—Cruz de Plata.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres.—De primera clase.
Marinero de segunda Pedro Alberto Solueta Go
rordo.—Cruz de Plata.







Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 305 de
1968, insttuído por pérdida de la Libreta de Tus
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cripción Marítima del itcrintrl flp ed-p Trn7rN fr,_ I
lio 113 de 1945, Manuel Fernández Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
23 de septiembre próximo pasado ha sido declarado
nulo v sin valor el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, 10 de octubre de 1968.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Cipriano San-teles-foro Villar.
(602)
Don José Rivero Rodal, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 445 de 1968, instruído por la pér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional Ma
rítima de Mecánico Naval de Motor de segunda
clase de José Santiago Rodríguez Baz, folio 50
de 1964, de Tuy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
La Guardia, 11 de octubre de 1968.—El Alférez




Don Luis Angel Pazos García, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia l‘filitar de l‘lar-ina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmep
te el extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto José Guzmán Delgado Molina, fo
lio 145 de 1967 de la Provincia Marítima de Las
Palmas de Gran Canaria, queda anulado y sin valor
alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de
1968.—El Comandante de Infantería de Marina juez
instructor, Luís Angel Pazos García. -
(604)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Abraham Hernández Peña, folio 46 de
1962 de -la Provincia Marítima de Las Palmas de
Gran Canaria, queda anulado y sin valor alguno di
cho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de
1968.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
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